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ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
 ﻛﻠﻴـــــﺔ ﺍﻟĈﺑﻴــــﺔ 
ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎھﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس 
ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﳌﻌﻠﻢ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ 
ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
ﻣﺤﻠﻴﺔ اﻟ�ﺎﻣﻠ�ن - وﺣﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت 
إﻋــﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ  
ﻧﺠﻮى ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻣﺤﻤﺪ إشــراف البروفǻ  سور  هﻨﻴﺔ ﺣﺴ�ن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴ�ن 
٦۱۰۲م
 أ 
 
  لالـــــاسته
 
 
 قـــــال تعالى: 
 
) َخَلَق اْلِإْنَساَن ِمْن 1اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق ( {
) الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم 3) اْقَرْأ َوَربَُّك اْلَأْكَرُم (2َعَلٍق (
 })5) َعلََّم اْلِإْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم (4(
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 إهــــــــداء 
 
إلى من ابتغي رضاها بعد رضا الله سبحانه وتعالى من كان لها عظيم 
الأثر في تكويني وبنائي العلمي، من علمتني كيف اقف امام العقبات، 
إلى والدتي العزيزة أمد الله في عمرها ومتعها بالصحة والعافية 
 الله برها. ورزقني
إلى روح ابي الطاهرة اسكنه الله فسيح جناته مع الصديقين 
 والشهداء.
 إلى اخي علي حسين متعه الله بالصحة والعافية
 إلى أبنائي (مازن) وصغيرتي الحبيبات (سيدة وساجدة)
 إلى صديقتي العزيزة هدى محمد داؤود
حبيب إلى كل من حمل رسالة وامانة التربية والتعليم في وطني ال
 السودان.
 إلى كل هؤلاء اهدي ثمرة هذا البحث المتواضع
 
  . . .الباحثة          
 
 ج 
  الشكـر والتقدير
 
) وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديدايمنانًا بقوله تعالى: (
 ) 7(سورة ابراهيم الاية (
(من لا يشكر الناس لا يشكر الله) اخرجه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم  واتباعًا لقول
  .ابو داؤود
به عند البدء والانتهاء لله سبحانه وتعالى نية ولسان الطوية وشاهد الاخلاص الشكر ترجمان ال
التي  وكلية التربية الدراسات العليا عمادةتوجه بجزيل الشكر إلى جامعة افريقيا العالمية أو 
ستاذتي الفاضلة أخص بالشكر والعرفان أماجستير، و درجة ال نيللتاحت لي هذه الفرصة أ
متناني لما بذلته من جهد عظيم أوأتقدم لها بجزيل شكري و  محمد الدكتورة نجوى عبد الغفار
بروح عالية وصدر رحب وما قدمته لي من توجيهات سديدة وما تعهدتني به من رعاية كريمة 
ن يجزل لها الثواب في الدنيا ية من الله أياها راجإكسبتني أوساظل مدينة لها بالمعرفة التي 
 خرة.والآ
تقدم إلى كل من تحركت شفتاه ليغرس فينا علمًا.. إلى كل من خط بقلمه ليضع صدقة أكما 
 جارية... 
والشكر موصول لأساتذتي بجامعة افريقيا العالمية ولأسرة المكتبة المركزية بجامعة افريقيا 
 العالمية.
تبة التعليم بوحدة الصناعات محلية الكاملين لتعاونهم مع الباحثة.. كما أخص بالشكر اسرة مك
 بجهده لاخراج هذا البحث.ولكل من ساهم برايه أو 
 وجزاكم الله عني خير الجزاء
 
 د 
 مستخلص البحث
بحكفايدداالبحت سيةددعلل علددةلبلأللددللبرهحدد لهيهسأددال لقلعدد ل أدد بال لدد سلحلتعدد الىلدد لهدد البحث دد لي
حكشددعلىددرليهسلبحكفايدداال لالمددمي لب علددةلهاتهعددلل هاسباددتل ددرل ادد ل  لي الدد لىهلعددا لبحلغددللبحع ةعددللهبل
لهبكاييمعا ل.ل
لهصعغتلبح سبسللحلإااةللىرلبرسئللللبحتاحعل:ل
 دالبحكفايداالبح   دللل علدةلبلأللدللبرهحد لهيهسأدال لقلعد ل لد سلبحلغدللبحع ةعدلرله داليهسلب علدةل لالمدمي ل
لكفايااتلبحت سيةعلرل
ه علهدداال  حلددللبرسدداةلبلأللددللل  ددرل علهددىعتددللبحث دد للهاكمنددتتخ  تلبحثاحثددللب ددتهولبحمصددف لبسدد
بحتتددا ولبحتاحعددللبحثعاندداالهةعدد ل عا ددللبحثعاندداال لبحتمصدد ل لىللبرهلىلهبسددتخ  تلبتسددتثانللكددميب ل هدد ل
ل أههال:ل
 اتمف ل ل علةلبحلغللبحع ةعللحل للللبرهلىلكفاياالى ي  ل رل أههال: -1
 فاياالتخلمعطلبح سهةلهصعاغللبرأ بالهق ي أاله ى بيلبحمسا  لبحتعلعهعلل.للك -
كفاياالاتفعذلبح سهةلةتل يةلب اي لةصمس ل تةلةلللهط قل تتمىلل  ل  بىا لبحف هقلبحف ييلل -
 ةينلبحت  عذ.ل
 كفاياال يبس لبحصعلهضثلمتل  ل أتهاملب علةلةاحع قاالةينلبحت  عذل  بىا لحااااهةل. -
فاياالبحت سيةعللب تمبف  لح ىل علةلبحلغللبحع ةعدللحل للدللبرهلىلاةداى  ل لقلعد ل أد بالبحك -2
 ب ل س.ل
 علةلبحلغللبحع ةعللحل للللبرهلىليةهةل لسف لكفايااتلبحت سيةعلل رلخد  لبحد هسبالبحت سيثعدلل -3
 هبستخ بملبحتلتعاالبلأ يثللهح صتلىل لسف ل ةتمب لبركاييم لهب هنيل.لل
 ءًا على هذه النتائج تمت التوصية بالآتي: وبنا
   ليته ل علةلبحلغللبحع ةعللحل للللبرهلىل رل  حلللبرساةلكفايااتلبحت سيةعل. -
  ليكم ل علةلبحلغللبحع ةعللحل للللبرهلىل لهدا لةاحكفايداالبحت سيةدعللبحدالاةداى  لىلد لقلعد ل -
  أ بالب ل س.ل
 ةعللبلأللللبرهلىلهبتسهامل لسف لكفاياادتلبحت سيةدعللهالمدمي لىل لبح هحللبتأتهاملبمعلةلبحلغللبحع -
 ةتمب لبركاييم لهب هنيلهذحكلةإقا للبحد هسبالبحت سيثعدللهبسدتخ بملبحتلتعداالبلأ يثدللحت لعد ل
 بلخبربالهبحكفاياالبحتعلعهعل.
 
 
 
 ه 
   Abstract 
 
The research aims to identify the teaching skills of teacher's first 
grade and its role in achieving the objectives of the Arabic language 
course and reveal the role of competencies in teacher development 
and the development of skills in order to live up practically and 
academically. 
The study was drafted to answer the following questions: 
What competencies required for a teacher first grade and its role in 
achieving the Arabic language course? What is the role of the 
teacher in the development Skills of teaching? 
The researcher used the descriptive method and the research sample 
consisted of teachers in the basic level of the first grade and the 
questionnaire was used as a tool to collect data and after processing 
the data was reached following results: 
1. Available in the Arabic language teacher for the first several grade 
of the efficiencies of the most important: 
- The competence of lesson planning and formulation of objectives, 
identification and preparation of teaching aids. 
- The competence of implementation of lessons to provide material 
in chronological variety and methods, taking into account individual 
differences among students. 
- The competence of classroom management and control with the 
teacher's attention to relations between pupils into account their 
needs. 
2. Teaching skills available to the Arabic language teacher for the 
first grade to help him in achieving the objectives of decision. 
3. Arabic language teacher for the first grade contributes to raising 
Skills teaching through the use of modern technology and his 
commitment to raise the level of academic and vocational training 
courses. 
Based on these results, it was recommended the following: 
1. You must develop the Arabic language teacher for the first grade 
Skills teaching. 
2. Must be Arabic language teacher for the first grade familiar with 
the teaching competencies that help him achieve the set goals. 
3. A State interest in the Arabic language teacher first grade and 
contribute to raising Skills teaching and development of academic 
and professional level by establishing training courses and the use of 
modern technologies to achieve the educational experiences and 
competencies. 
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 الفصل الأول: اساسيات البحث
 ل  ل،ل شكلللبحث  ،ل أهعللبحث  ،ل أ بالبحث  ،لبسئلللبحث  ،لف هضلبحث د ،ل دتهولا
 بحث  ،لح هيلبحث  ،ل صلمل االبحث  ل
 4-1
 الفصل الثاني: أوًلا: الاطار النظري والدراسات السابقة
 23-5لب ث  لبره :لبحكفاياالبحت سيةعلل
 32-43لب ث  لبحثان :لب علةلهبخ قعاالبحتعلة:
 55-22لب ث  لبحثاح :لبحلغللبحع ةعل
 15-75لبرهلىلب ث  لبح بة :لخصا صلبحت  عذل لبلألللل
 47-15لثانعا :لبح سبساالبحةاةلل
 الفصل الثالث: 
 44-57لبا بءبالبح سبسللب ع بنعل
 الفصل الرابع: 
 49-54لقلع له تاقشللبحتتا و
 الفصل الخامس
 111-99لب لترحاال-بحتمصعاال-بحتتا و
 511-111لب صايسلهب  با ل
لب  ح 
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 :فهرس الجداول
 
لبحصف لسقةللب  ه 
ل76ل)ليمضحلبحتم ي لبحتك بسيلحةبلبحتمع.ل1-1ا ه ل(ل
لل)ليمضحلبحتم ي لبحتك بسيلرف بيلبحععتللحةبلب ؤأ لبحعله .ل2-1ا ه ل(ل
ل66
ل)ليمضحلبحتم ي لبحتك بسيلرف بيلبحععتللحةبلبحكلعللبحالتخ جلفعها.ل3-1ا ه ل(ل
ل
ل76
ل76لصلبحعله )ليمضحلبحتم ي لبحتك بسيلحةبلبحتخصل4-1ا ه ل(ل
لل)ليمضحلبحتم ي لبحتك بسيلرف بيلبحععتللحةبلبلخبربالبحعلهعلل.ل5-1ا ه ل(ل
ل87
ل17ل)ليمضحلبحتم ي لبحتك بسيلرف بيلبحععتللحةبلبحت سيب.ل7-1ا ه ل(ل
)ليمضحلبختثاسل  ة لكايل عتميللىثاسبالكفاياالتخلمعطلبح سهةلهبرأد بال1-2ا ه ل(
لب ععاسي.هبحمسطلبلأةاة لهبتنح بال
ل
ل57
)ليمضحلبختثاسل  ة لكايل عتميللىثاسبالكفايداالاتفعدذللبحد سهةله تمسدطل2-2ا ه ل(
لبحعثاسبالهبتنح بالب ععاسيلهبتجا لس يلبرغلثعل.
ل
ل77
ل
)ليمضحلبختثاسل  ة لكايل عتميللىثاسبالكفاياال يبس لبحصعلهب تمسطلحكد ل3-2ا ه ل(
ل يلبرغلثعل.ىثاس لهبتنح بالب ععاسيلهبتجا لس
ل
ل87
)ليمضحلبختثاسل  ة لكايل عتميدللىثداسبالبحع قدللةدينلبحكفايداالهقلعد ل4-2ا ه ل(
لبرأ بالهبحمسطلبلأةاة لهبتنح بالب ععاسلهبتجا لس يلبرغلثعل.
ل
ل37
)ليمضحلبختثاسل  ة لكدايل عتميدللىثداسبالبسدهاملب علدةل لالمدمي لكفاياادتل5-2ا ه ل(
لةاة لهبتنح بالب ععاسيلهبتجا لس يلبرغلثعل.بحت سيةعللهبحمسطلبلأ
ل
ل77
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لسقةلبحصف للب  ه 
ل44لاسلبلمحتمى)ليمضحل عاييرلبختث1(بحشك ل
ل76ل)ليمضحلبحتم ي لبحتك بسيلحةبلبحتمعل1-1بحشك ل(ل
ل66ل)ليمضحلبحتم ي لبحتك بسيلرف بيلبحععتللحةبلب ؤأ لبحعله ل2-1بحشك ل(ل
ل76ل)ليمضحلبحتم ي لبحتك بسيلرف بيلبحععتللحةبلبحكلعللبحالتخ جلفعهال3-1لبحشك ل(
ل76ل)ليمضحلبحتم ي لبحتك بسيلحةبلبحتخصصلبحعله ل4-1بحشك ل(ل
ل87ل)ليمضحلبحتم ي لبحتك بسيلرف بيلبحععتللحةبلبلخبربالبحعلهعللل5-1بحشك ل(ل
ل17لحةبلبحت سيب)ليمضحلبحتم ي لبحتك بسيلرف بيلبحععتللل7-1بحشك ل(ل
 
